AGENCY by Bosch, Susanne et al.
23rd Jan 09 - 2nd Feb 09 Susanne Bosch 
WHAT LIVES IN YOU?
3rd Feb-12th Feb 09 Cherie Driver 
WHAT FILLS YOU WITH LOVE?
13th Feb - 23rd Feb 09 Sandra Johnston 
WHAT SUPPORTS YOUR LIFE?
P l a k a t p r o j e k t  |  A G E N C Y
Der Name AGENCY steht für Möglichkeit, temporär kollektiv mit immer
wieder anderen Menschen kreativ zu arbeiten, für diese Zeit eine
Synthese von Kunst und Leben zu erfahren, einen intensiven Austausch
zu erleben, risikobereit die Grenzen des individuellen künstlerischen
Handelns zu überwinden, dem Interesse an anderen und der Situation
einen kaftvollen Ausdruck zu geben. AGENCY war im März 2008  für
eine Woche zu Gast im Pilotprojekt Gropiusstadt (www.pilotprojekt-
gropiusstadt.de). Wir kamen in unserer Zeit in Gropiusstadt nicht
umhin, unser Alltagsempfinden in Nordirland zu hinterfragen (und die
damit empfundenen Gefühle). Das Plakatprojekt ist ein Ausdruck
dieses Aufenthalts. AGENCY existiert seit 2006 und hat weder ein
Manifest noch ist es eine fixe Gruppe von kreativen Menschen. Sandra
Johnston, Cherie Driver, Susanne Bosch. Für weitere Informationen |
Kontakt: susbosch@web.de.
The name AGENCY represents the possibility to work (both) temporar-
ily (and) collectively with a changing group of creative people. It offers
to experience for a period of time the synthesis of art and life, an inten-
sive exchange, to take the risk to overcome (certain perceived) limits of
individual artistic activity, to give the interest in the others and the sit-
uation a powerful expression. AGENCY was a guest for a week in March
2008 at the pilotproject Gropiusstadt (www.pilotprojekt-gropiusstadt.de).
Being there, we could not avoid to question our everyday living situations
in Northern Ireland (and the emotions they entail). This billboard proj-
ect is a reflection of our visit and debate. AGENCY exists since 2006 and
has neither a manifesto nor is a fixed group of creative practitioners.
Sandra Johnston, Cherie Driver, Susanne Bosch. Further Information |
contact: susbosch@web.de.
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